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自らの食生活 ・体験により気付き,そ して現在 も
それを実践 している方々がいる。今年ベス トセラー
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化率 とも呼ばれ,総 人口の うち65歳以上の者が占
める割合である。すなわち現在の 日本は約4人 に
1人が65歳以上 とい うことになる。今でも十分に
高いと感 じる値であるが,今 か ら48年後(2060年)
にはなんと39.9%になる予想である。
現在の23.3%がいかに高値かというと,国際連



















付 きの日常生活 を余儀 なくされる期間 ということ







話を冒頭に戻すが,近 年 アメリカで 「長寿遺伝
子」と呼ばれる遺伝子が酵母菌より発見 された。
その名が示す通 り寿命を延ばす遺伝子である。さ
らには若 さを保つ作用 もあるという。 この様に良
いことず くめの長寿遺伝子であるが,実 は誰 もが
